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Opiskelijakirjasto on suljettu 20.6. - 3.8.2003 
Kirjojen laina-ajat ovat normaalia pidemmät 
kiinnioloaikana. 
  
04/03     
  
Kirjasto on kesällä kuusi viikkoa suljettuna remontin vuoksi. Kesätenttien 
kurssikirjat kannattaa lainata ajoissa: pitkiä lainoja saa jo 17.5. alkaen. 
Lainat 
Kiinnioloaikana ei Opiskelijakirjastosta voi lainata kirjoja. Kiinnioloajan yli 
menevien lainojen eräpäivät: 
• neljän viikon lainoille (28 vrk), 17.5. alkaen eräpäivä 6.8. 
• kahden viikon lainoille (14 vrk), 2.6. alkaen eräpäivä 13.8. 
• lyhytlainoille (2 vrk), 12.6. alkaen eräpäivä 15.8. 
Nämä pitkät laina-ajat koskevat vain Opiskelijakirjaston kirjoja. 
Varaukset 
Opiskelijakirjaston varatut kirjat ovat kiinnioloaikana noudettavissa Helsingin 
yliopiston kirjastosta (Unioninkatu 36) ma-pe 9-18. 
Uusinnat 
Opiskelijakirjaston lainat voi kiinnioloaikanakin uusia verkossa osoitteessa 
http://HELKA.linneanet.fi tai avoinna olevissa HELKA-kirjastoissa. 
HUOM! Lyhytlainoja EI VOI uusia. 
Palautukset 
Kiinnioloaikana Opiskelijakirjaston kirjoja voi jättää palautuslaatikkoon ma-pe 
klo 9-16. Palautuslaatikko on Opiskelijakirjastoon johtavien liukuportaiden 
vieressä kauppakeskuksen sisätiloissa (Vuorikatu 7). 
Palautuksia voi jättää myös Helsingin yliopiston kirjastoon (Unioninkatu 36) 
ma-pe 9-18. 
Maksut 
Varaus- ja myöhästymismaksut voi maksaa muihin Helsingin yliopiston 
kirjastoihin. 
Yhteystiedot 
Kiinnioloaikana (20.6.-3.8.2003) voi Opiskelijakirjastoon ottaa yhteyttä 
• sähköpostitse osoitteella opi-info@helsinki.fi tai 
• puh. (09) 191 23920 ma-pe klo 12-16. 
Opiskelijakirjaston kesäaukioloaika:  
  
26.5.-19.6. ja 4.8.-31.8. ma-pe 9-18, la suljettu. 
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